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� t�tuieeJn �a eep�cle �'excepcf6 fa?,i-I L;O"rfaneta( liar, perqu� havla eixit d'una famUfa� de eomerclante I homes d'alere, ecos
LG premsa anglo trencesa he comentst el canvl de lle res que hl ve haver ( tumafs_ a poeer ele: propie 'Jnteressos I
entre el� efnyors Daladler I Chemberlatn a�ans que els rels d'Angltlterra .em� ; per dernunt de tors eltra cose. Un co- Iprengue8sl\n lI!lr vletge a Londres ... "Bn quint') termes estaven concebud�' : sf del eerdenel, Brnesr, .fou creedo",',
• qUfBi'es lldrt'e? Nlngu no ho s�pfeXlJctlme?t. Ara M:�! dlar! emgl�� «Daily I del Banco dl RO�". del qua! Vft. eescr 1





, i cura de,ls seus Gfers que . del� afere
'
,
, .' i, dele cllenle, fins 01 punt d'enriqulr s.
> eBl, csnvl de 1It:'res, VD tenlr t;Tc'C1e f. den dies (el 8., de iullol); perQ:va 1, enormement, pero posant el Bane en
t�ser tlngut secret. La de M. Dele,diu fou lllurede, close, ,III senyor; Cham- -I tale condiclone que. senee I'cjut d,e'l. I
b-erlahl per n:edle�r6 de rGmba�,,(ldor. de France. I' fou per �ltja de l'ambelxe- J Bence �'1t6Ua, h;elUriG �et f.llida, amb,.'
d. brHblcG It Parfe qUJ M. Deladler ve rebre. h. conteerecto. 'BI contlngut de ! ,gren




' , vlen posa! conflence en III bence delles dues I etres no Jou conegut mee que pels dOB cepe de Govern I -per llurs ! VaHca. Un germil de-l prelat' tou un
eol'1aboradore Immedlars. Fou pr.:r c:onsideraci6 III senyor Daladler que Ie � hahH edvoear aferieta. que va coroner
VII guar.dcr el eecret, �'TO hom pelt Indlcar el �o dels dos deeuments.
' ( fll eeva cerrere amb eJ pacte i con- 1
.
B�,de creurt! que ,M. Daladj�r, t'eta�a forr;a fnqulef pn l'evolucl6 dele ea- t) �otd.. t de Latera. S'ha parlat, i escrlt i
dcyenlmecfs.a laMedfttrranfli -ocddf;ntDJ. BI fet qne lee converses tranco ItB. ! molt l5�bre els dos aetee que hrm u�tt 1
Han�e han elStat tuepesee des d� f�. doe mesoe. augn1i'ritlllv� 'Ie sevel ansietlli. ! el ffJx)leme al Vafle�. perC> pot;!er nln- i
, ! gu no l'ha dcfinit tal com van �sser !
I!I re.neemfnt d.e Ie froninG delE Pin�nfus no hl1vla fet camviar en rite l'ectItud l' efectlvament, aixo is', un afer. Bn I
it.llOne, -AI contrar!, FrrUJ�tI hllv,(81)ogul notar que ell!> €:dor�os d'ltlllla per a 1 efec�e,la Santa Seu. entre.aUres con- I,precfplr-ar la vJclorJ� de Fr",oco enaVf,1iI fntenelficant ee.
�
, cessions, vn enca�xer .mil �ufttents ,
A Perr-ie b�m �tn!a Ie ImpreBsio Que B!pqnya pcdin I sfrvir de terreny de � mHions; l'advocat Pl5ceHi I ele �ltres I
pertldc pn a CftrJ 8gre�816 contreJ Frlln�D, en f.l cas qu� lee rell1ctons franco- f.




. \', � I Mussollnl es va asetgurar II! Blervl i
'aJemenyt'8 empilJore..se!n sobt(jcl�m£nr. I hom ternle 'qu� Ie politlc8 Halo ale- � to d d"
"
V tl � "
�
,I "IU It CCCI... .' �
manye 1')0 t'.,ngu�e altre obje�tr. que gUllllyar III ,Oran Brt:1anya II In causa d� � C�m ee pot veure. 18 polHicn no t� r
Franco i d'-allufl ylr Fran�a d Ang,ll't€rra. "" � res l!! veure amb ele- profocole ,lSfgn�ts �
B� �I\aqueotes condiclons que M. !?aladler va eecriur&!; in Mr. et.amb�r- i e�tre el cardenal 'GaeparrB j Mueso- �
lain per a 'reefirn:ar· Ii Hi Importa�cl!l que tS donavlI ei Parie II la contlnuaci6,' Hoi. . 'III ;
cr'lirra moli'_e8frde-c(lklrtbor�c!<> ft,tmeo eng-lese. L �"d t* *, "U. P I"� I. .
"
f ft cerrna e ClJf]eBIQ net.- Ii va ,
A m���,M. Dal:dier atrceia IJl:ll�nd6 de Mr. Cbamberjcin rderent tll,ee dart- t eeeer de lee- mee �rUllints. Bl trobem
;
rern jnformecJon� rf,collides Ill: Allrnenya eob.re ele preparl1tiDs mllitars del {�:Curl!l'tt la guem! ex�rclnt Ie nunelatu..
ReJctl. A Londree, hom ee trobeVlt �n possees16 d'informaclons Id�ntiquee, t re iii Munk, ori'va desenvolupl1r una
pero born ,('ete.vl! mltnye disposal que a Parfs u fer dflduccjone 6,lerments.
! !l1dmirnb!e'taect! a fovor dele preso-
B8 c'reu �'Dbe� qtl� Mr. Chambnlafn'va reepondre e M� Deladl�r que �eJl � nt:re I dele ferUs.
,
• f Quem l'lmperl germimic ee va trans-
pen8l1v� iguel e<.>b!� eque�le6 qUestions.
"
'i i formnr en republica. e: nuncf Pacelli
Le l!etrG del prlmrr mlnl�tre �nglte, fell�ment redc-ctacll:-; I r:ibra�cnt totel t I!!§i ve recordar evldentm4mt dele eene
'el� temte en c,Ueetl6, he cau!c! a Parte la m�a gr� sati6fllctl6. Hom esta de 1 primitJus eenlime�!e dt�OcrDtfCS, i'en
. II cord en les dues cDpll.s}S per _ mentenlr la mb grtm c vlgilancla sobre ele l Hac 4fl sorprendre s pel cenvl poHtlc
aI£�� dr. TXfCo�IO'vaqufe. I Fral}QII be rebut la'Seguretet que III Oran Bretanya � que sthavla operat, ee va poeer,to�!1 tl�
" . .' �. g'ult en contlcte .mb els "nous u r
d,6�Ull �c metelxl1lmportlmcla 8 1m Bcord franco itaha que
....
a I Bcord concIoe eo- , gente de la polftlca germanlca, nascu-
in It�UI!!I j �nglnft'(rra.»
'
'" I da de la conetltucf6 �e WeImar.




0 � e!IJct mal poe�lble' £1mb I'emperador:
Aquest n.umero . he, estat sotmes a la censura " ,
.
' ., un concordat entre tofn J'Alemanya 1. i ie Santa Seu, que, segons el q�e es
La politics 'de Piu.AS XI i,del Cardenal Pacel1i � vadlr llavors,
era una «obrl1 mestra
• i' cHp.�om8tlCft», _. ,
I,ncohere'nCl·a ••
'




. U . � v. paesar t'l �sser Nuncf prop de la
, ','
,
G,! 'Republfcft alemanye.i ce trllellndiJ '.
Fa �lgune anys que df'S d nqueetee 1112 voluntat de Mu!�o'lfnl. deeprts del i B
'
f' � d' f 'II,', ','. � erl n. on OCUpa une mo. ee a v a.
eofumnelS provarem de demoetrlu nefaet Concordat de Latera. no pot t Ttl I ti diN I n
com d ponfific2If de Plus Xl bavla es dir !!Ie el maleix' del Cardenal Pacem. fl:.
0 te. eSI elfmta et� t uQc e�e
',at-com bo ee eneara avul-€fi �ug Seeretari d'Betat i, segons el dtr de'; pel
r l1 s soc al
B ee, IJ� I!l ca�efCesNeO',
• ' v ngueren e s eeu� m .ors m s.
na amb el progr�e bu�a. I en con1r�- molts, furur Papa.. ' ,I hi hervla l!Jetmanl!l que no fos convld!lt
,
dfccl61:r1mb l'obrc de�eflvo!uPl!dr;1 pelS ,Bn tl1 curs de .Ie, noetra js Hnrga I' ,a dinar,:o que no InvJtfs ell algun dele
predeceeso!"l5. del fl,1I del ric jnduetr�ol carrrra hem a�e!ellt a molteD tr�ans- ! mes eminente 1!!0Cl.alletee, especlal­
que. per un cumul r,de circumst&nciee. 'formaclone, a mo.lts· ca,nvls, dopJ- r ment Herman MUlier ..Y,. ,es(utY�nlr el Cnp de 1'8sgleela Cel- nlon� i d'acti�l1lds, pero u� de Jee 't L. seV8 Inger�ncia en 112 polftlca de1
1bUcl1, del5pree de 10 morl de �Ioco- , que be prOdUl! mes Iml'reeef6 es iCl f II Reich Vel �ssei' coneldernble, I va
rno Delle Ch!rsa. -que 50ta el nom d� de que hll d�nBt prove� el cardenal t esser' ell que va reeixJr a formar el




del, se� pontificaL reeponsable de tora la poW,lea vat!- t Bn resum, a BuHn, Pac;clli es va
Del moment que i scrfviem Dqu�1I ea'na. ...' I comportor com nn demOcrata en el
article fin� 'IIIra han paeeal poc� any:}; BI jove. capella Pacelli, per II tOIS I mes alt eentU de la parenla.
pC,ro qmint� d'errore. quanta d'tn- eels que el conegueren al ccme��I!-!' I va arrlbar.e(1928, I ele acords en·
mneciencie no hnn estat afeglte IS la ment"1ie 1£1 seva carrera eclesiaetica, i tre el Vatlea.1 MueeoHni foren. con,
Uarga eerle'dels que havien estlt co- ,era una pf,r�onalitct de la qual caUa r CI030�•. BI ,cardenal Oaeparrl-que
meeol) cleehores. esperar molt per lee seves idees. Ins- I havle reriuncil1t a esser col'laboredor
l'erque sl Achflle Ratti ho rome,s ft- plredes aparentment en 'una:le pnra i f de Benet XV-es va refirar, I II Papa
del a Ja eeve polftfca eminenfment, en pna ampla comprensf6 de I'evol,p- i R.W, per donar una prove de gratltud
racciorrinilJ I nntlcrl8tfanet en el seu' cl6 dele temps. que posaven J'Begle- f' 8 l'edvocl1t Pacelli, que fou fet carde�
eeperit. poWlca IlIgada 1Iis potents 'eia enfront ,del dllema: renovaci6 0 S nel i nomenst sccretari"d'Betat.
govern 15 tofaJltaris j III·{ mateix bostlJ decadtncfa.
" j Des d'aqulli moment, crefem, eJall!!! mlll&sa t als hum�ie; fins 81 punt' A dir'.�frlt'flt. la pelcologla lIes ten- r carderial P�celiI no den bever Jornat
Qe �CittmEtll'e I'ClDtorHl.lt. de l'E!!gl�l!lt\ l'" denciee de! prelat eemblavft' que cone- " a dir que «csp catonc stneer n,o pot
� II canvi de lIetres Dala-dier s Chamberlain
\
Records de la Oren Ouerre
La 'terra �s tota un fangar, •
xlnla el vent f ele nuvols "loren •
�oleta lamb aquest temps
on vas pel mon, pobra nola?
On ee el teu pare?__B8 mortt
-I ta mare, on �e?-B� mort.t
"':'(i)n tens la c.sc?-No en rlnct
b� en tenia i era nostra
perC> uns homes han vlngut
I II empentee me n'ban tret fora.
Perlaven d'un modo.eetrany
que no els �ntenfll got.;
han robat el que ban volgnt,
han cnlat foc a les portee •
La noetra cesa he cr�mat,
qui dIu la noetra diu totes ...
no ele havfem frt cap rna!,
nl jo of nlng(! del poble!
-) ara. on ·vas?-On D�u dire!
dorrera rueu tlren bombes ...
vafg endl1vant, endavant!...
M dturt troM algun poble.
be dCQr� trobar, poteer,
a'iguna anima pietosa
que tm doni un boer de pa
J em debl eecalftl una eetona.
51 em. moro al mig 'del ca�.r
tampoc no hi perdre grin coec ...
• el plr� ha mort.,1 combert. ..
1l1, mere ha mort de vcrgonyet ...
,
En el m6n ja no hi ,foe feB,
nl pares. nJ Jlar, ,nf poble ...
nl en eJ cel pote,r 'ampoc'
jn que D�u ens abl1ndona.
APBL'LES MBSTRBS
Bn �,I segon anivereeri de I traepaa
del venerable poela, en� pIau repro
dulr_aqucsta, compoalci6 que malgra.
esser cecrita en oca1516 de la Gran
Guerra �e, ara, de paJpltant l1ctu.lI­
tat.
�e8er mai_felxisTa».,Be verltat que ,al­
guns anys despres, fent se reeso del
PaI'D. va �efinlr, tambi �ll. 'de csta­
tlacc::h1a paglJnlcaa el febleme; pero
cis punys closos de Mnssolini i algu­
na bornbeta fet. escJl1tar als jardlrre
del Vatica ,foren' auflclents per' a cal­
mar els nervls del Papa I del ee� Se­
cretarl d'Betat, encar!! qne aquest, se­
gons I'oplnl6 general. havla - demos­
,frat b� la seva Intencl6 de sep8rar-se:-
,




No b poeelble en un l1rtlcle d'exa-
minar totn la ndesta politic. del Papa
Ratti I de Sll! emln�ncla Pacelli. Bne
Item de limltar a dlr algunes coses
d'.queets darrers, tempe. No ofen .
drem els eentiments religioso! dels
noetres lectors dlent verltate, ama.. ,
gues eobr,� el que, ee 't�mporDl regi­
ment de la polftfca-f Inefstlm sobre
II mot poUtica-de ),Begl�sla, O�so­
rio i Oallardo va dlr al comen�.menti
de Ja guerra d'Bspanya que era ellBe­
glisla que s"baviCl posat contra el po;.·
ble'l no a I'fnreves-. Avul Jes pareu,
les d'OssorJo no han d'�!str lolu .. ,
I ment confirmades. sln6 fer-Ies exten�"
slves e dots els pobles., I no IimitnJ'
dament al noble I heroic pob,le es,'
panyoI.
BI dlecurs pronuncfat pel' Pacelll'all
Congr�s Bucarfetic de Budapest �s la- .
, neg.nci6 ,de tots eI� prlnclpis,maniles·
"'---.---------.-- ..•----� .. --.------------------------'------_.
tats a Berlin I, adhuc, fa negacf6 de
la doctrine crletlena,
L'acntud edopteda per PacelU­
perqu�, repetlm ho, es ell f sole ell et
reeponeeble de la poUtlea vatlcana­
es doblemcnt odtose perqn� ell s.p
que, pele fets que ell conelx, l.a eeva
aetltud h contrarla a I'eeperlr del
crlstlanlame i a l'honredeee humane,
, Protegir Franco, que fa mlJtar do­
nee, crlaturee f vella per poder donar
r.6 'mes facllment de hI voluntet d'un
poble i Iueylr 10 .:I'e�tranger, no.vol­
dra dlr mal segulr d'un. manRr. dre­
turera &tIs preceptes crtetlens.
Dee del punt .de vlete estrlcrement
polltlc, el cardenet P�crelll es troba
Uigat per III Incoerencle I ele errors
que, en el fons, reperc;:uUran eri grans .
mals per al catollcism�. -
No,hl hit Qui no eispfge qu� I'Ale­
manya hltJerlana-la mes potent ene­
mlga del catoilcfsme i que l'amena�a
molt eeriosament-e� troba al costat,
I no platonicement, de Franco, I que
la Franc;a democratlclII es troba avul
en nceHents relaclon:! 8mb la Santll
Seu, al matelx temp� que ee ,amlill
de III Republi.s:a espal!1yola. Sap, qUI
Museollnl s'ha gf�af contra FranCIl
perqn� aques? pars no vol marxar en
contra del qu� eigul eI dret i la civl
Iltzacl6. Pacelli SdP tambe que ele
Fronts populars no f!OIll obra dlaboli·
Cd, per tal com en d t5QlU darrcr vlat-
,g� a Franca va easer acollIt molt cor­
dlalrnent pele memhres del Oovern
del Front Popular. Are b�, malgr£lt
tot alxo, Pacelli prcngue poeici6 8mb
els alemanys de Hitler contra la Re­
publica espanyola i �eguejx al matelx
temps una dlreccl6 opoeadlt IS la que
l5eguelx J'unic grcm pftr� representat
dlplomaticament prop' de 10 Santa
Sea, I que pot coneiderar ee el millor
arnic, per posar se dec!dldament· a
"nitre costat Qe 1111 ebclrrlcada», l!ll�o
e�, contra les democrlle�rt5 f 01 costat
d'aquells B�tats totaHtarfs de vllfpen­
dirsdors de I'Beglesilll.
Les conseqU�ncl,zl! ,d'llIquestll in ..
creible polltica, ant,icrfstiana i tamb�
antfrealfst., no coJp�gelll �olament el
Papa, sin6 I'Beglb�a. No:!altree no
crelem que pugui eJ{i�tlr Uill sol cato­
lie al m6n que 1'10 I!It eenti fndlgnat
per aqulleta poU,lca pacelllema. dlgna
II penes dele temps dell! Borgia.
'
Pero PelC e1 II , 51 no ee
.
del tot cec,
ba de veure com en P .eedevenldor m�­
tejarls el tureny dre Itor ill que ell ha
volgut ficar hi, i les democracies
nu.rxaran sempre 'l'Qllvant; mentre 10
Bsglesta anira decail!lJ!lt, i les demo­
cracies marxaran semprlt endavant;
mentre J'Begleeia antra decaient, et
eiS seus dlrigente IllO 161 tornen a �ol­
locar al lIoc del qual no I!'hauria ha-_
gilt de moure: amb el poble, per· al
. poble i no contr" el pobilt,
Parre, 18 de jullol.
j. TORRBS I CAPRARA
De La Publicita!
Dorari actual dels trens
MATARO A BARCBLONA
ProcIdhcia I Serilda da I.tari aWl del trln
Arepys 5'54 m. Lleuger
Blam�s 6'50 m. TramvilJ
Girona 7'13 m. Mercaderles
Matar6 10'15 m. Tramvla
Arenys 12'05 t. »
Matar6 2'30 i. :It
PQrtbou 3'22 t. Mercaderlee
Arenye 5'52 t. Tramvia



































Atencio, Empreses Col"lectivitzades I
El Dillri OHcial de la Oeneralita! de Catalunya publica va, en di" 9 del corrent
DIl Decret del Deparramenr d'lE�oDomia, ell l'ar�iculat del qual hl consta el qU�
�eguelx: '. .
Art 6.l· En l'ordre comprable I !hlancer de l'empresa, e8 de la compe- .
t.�ncill de I'Inrerventor, el c'i�gi1ent: .I:'li • • • • • b) , . , , : c) • • • • • d) • , . . .
(e Au�oritzllr amb lc 3�Vt1 llignalara tots ele doc:umeDhs que alllniftqu!Ddi$posicl6 0 mobiHtzacio de cebels.
A,R": 14,l
.
A p�rti� de lao d�tol!, 'de 'ra pUbll�a�i6 d'aq�e:St Dec'ret'al·DIA:Ri .;Of'ICIAl els Interveerore-delegets en exerclcl edeptaren llur actuaci6 a .
les normes acf establertea. Pel que es referelx til la lSig'naiura .de docu­ments que impllquin mobUhzaci6 de cabala, caldra registrar lE�8 signa­
mrea al Negoclat de 1l....�8'I;!IUza�ioD8 del Deperrament d'Bconomla i lee
Banques i esreblfmema de credtt delxeran d'edmetre "lIp,er que no porli
� aqneet reqnlsit, tre��a d,1le:, despres de I� pllbllcaci6 d'eqneet Decret,
') .....'....
Bn COL1�eQ�encia. els Delegat:s tCi,� l� G�n�rniUai a'le� E�pr�i5�3 BaD�A;les" l'io62tltaetona d �8tillvi de Catalunytft hauran de tenir c:uta" qttl�, � ,Darn; del dle 9 demaig plrOl'Vlnent, ailllJi comp'hlI1o'i!d�[:f� l'eaperit Illetra del que queda ordellat peR'Decnft de referenclll. .
B\'Ill.'ce!ona, 1..15 f,.I'l!Ibir�n �ler. 1.9M,
eI Cap del ��rvei Tiicnlc
del Cr�cU� � d� I'EstalVt
Banurca Amus .. Bam; Espanyol de Credit -. Ba�c'His­
paill1<01 Colonial - Banie Urquijo CataUl - M�i6 Germans
&tl�(qfLl1ters - 'Caix3 d)VEs·talvis die .,a��o.- .'
Inform acio,
'
!ocal � si er.a escaienl, ench/a qlle rexces
j.
de salutacions I de quadros es do-
naven palaccides amb la manela de




vi ens posem a comparar els halls l <
mOde1n8 amb els de J'antigO! que
I C'ONYAC lPO.PULAQ
sempre han felles.de/fcie� del poble CONYAC !!XTP.(\
malalonf en Iv! temps, menys avui CONYAC JUUa 'CB'SAR '
que els balls acompanyafs de jazz- de !. (c.i� ureal.o.
ba'izd, 81 be fan les delfcies de fa jo- M 0 R A L 8 � 1.' ARm � :A




Eis catalans pOlser p.?quem mas' j CUPO DBLS INVALIDS .. - Bn e!
sa de snobisme, al menys' en· 101 el '! eorteig efectu:�t ,zi die 22, ef premi de
refelent a fa adopci6 de coslums que .j vint-i·clne !pe�al!tJf!� he cOrt'f�apoet ai
desen/onen' dels' senliments de la t numero 041.
- '
. nostla anima. Tenim el caialanfssim J Bis numeroi, premfllts amb tres,pes-
ball,la .sardana, que s'adapla' com! eet.eB 86n: 141-241 341 441 5 ..U 641-
cap affre·.a /a noslra idioslnc!acia; ; 741 841 941'.
Unic en e1 man com a democratic en
.
: c
gran super/atiu, la saldan� �neix a !' 1'1 I:J\ A 'II �cr uu c.ron, IDS llJo!lim r�r 0>;1 !)O'II1 �:�.-
tof el pohle sense disfincions geril',w,; "eQui. am:!) ,
g/ques. A mes conte /a sava de la
'
dansa pfrrica de ranliga Olecla, es !
gal/aIda. es Iflmica, es noble,
es digF1o. D';.. . cmllncll-lolS lC!1l acs, bO!lfl:tJ t«fl'llil.flIij ':��,IEls nos/res musIcs I.h�n leveslrdll _ qneviures.,- PtaJl>rlqte P�lJt E3A15ifIa.de fotes




Tot aille ball sera feslejal a Cala ..
lunya, peI() cap a/tre.i'eSI1J1ala ca.. RBQUISIT9RfA.-BI Dfari Oftc,ial
tala.
. de Ie Oeneralitat d¢1 dljous. die 21 qel
EI ball 'd'En Sellallonga, el ball correnr,' publica· una requl�iforia del
de Ba/3tons, el del Cili, e/ de lea Oi.. Tribunal M.lllter Permanent de III De­
.
fanes. son tambe halls ben catalans, mafcaci6 c�tai=na, per hi qUAI aida
encal6 que no popu/ar5.· �I ver de Matar6 Salvador Travesa i
E{ eminub, la cpavanaD; el cli' Bonamu�a,
amb domfeili aI cllrrp.r,d�
. god6n», els cllanceros�, (?Ien />al/s ) Cuba, 42, perque comparegui dintre
.4
adoptatB pernosa/r.es�· mes en veri':' el termini de vult dies (Javant el Se ..
lal qu� desentomwen per la deria de cTttari relator 1l1.o 3 d� l'eemlf.ntat Tri·
voler 'esser snobs' I bum", a ·fi de rl!aponc're als earrees
A Matar6 no e;a de/ cas organit.. 1 que Ii r.eeult�n en Ie couell'que Ii es
zal U/1 mimie 0 una pavana; no hi 1 seg�lldf.l, en el be� entes que si no ItS
havia salons' a proposil, 0 mes ben pr¢septa sera dl\!c.��;!It rebel.
dit ho hihavia societal disposqda a I
esser social,' el csefiorfo» fical a la I M QUA � 8 3 P A JlI! J A --Daa ,esglesia 0 a casa seva.' 1 _ DC!XUlnCllI aClil11Pr��
La menestra/ia, si hillfava un mi� 1 CONYAC POPULAR
nue, lesuilava esser una palodla. j l CONY�C )BX'fRA. MOI'I�dtJ!I\ P'�rrJ¥ti
si i'emprenici amb una pavana, ball \ CONYAC KUl:-!O CB�A.R
lambe cerimoni6s i lenl, que es po- � 8rpoe5Uari: .MJl�llrm,_ �\lVA.'lRO
pulalitza ,Jer alIa e/Segle XVII, en I )
\ prendre cada de ciuladllnla a Mata- t AJUNTAMBNT DB, MATARO
16 lambe desenfonava ja que el ball I C 11 rl R giA rila pavana e�lgla que efs hallador-s onse e a
_. ,e ",0 a
es movessin cerjmonioso� i encal- de Fin.�nces i ProveTments




aquesls inc9mpatibles amb ef noslre � Blpropcr 'dfilune i dfma'rtfi, dies 25
caracler. 7ambe es hallaven els/lan- i 26 dtls OOI'rente, es r�plJrtfra 8ABO
ceros, ball de cuadros, on hi plenien ale lnfll!!ts de 25 a 36 meeoe prhla·!a.
�pl:1rl,qualre 0 yuil parelies,' ahunda- presentacl6 de ill tarj. especial per II
ven.Jes sa/utac/ons, la cadena i res r�gim·d'Infmnt en.aqueshs Coitscllerfa
liramenl; lesultaven els Ilancelos Regfdorie.
massa militii�s. Matar6, 23 de juliol del 1938. - BI





DIDif.a �8f I .. lalHes dB II PeU'i S4D9 Trlrtallat�dll Ir. \lISI.DJ.'.W:C:...
.
Tractllm•• i rllp" I )10 (�t'er.torl de lea all••rr,'1:1(o (moreaea)
Carllci6 de lea c61c;erea' (liapes) de lu callies.' - < TOI�. cia dim..... " a





Muesoltnt he C9C�ft UEl pro leg per
at recull de lea actee .del sen Oran I
Consell durant, ela qulnze primers.
snya del feixil!me ctrfomfal». BI tut
d'equesr fm)leg d6M la clau de tota
!1lI polltlca exterior i Inrerlor d'lt�lf..
durant el perlode de rdcre�cla.
Les eenctons doe) temps, de III guer­
ra' . d'Btlople donen mat�ria perqul
Muesoltnl . ee delxi �:mer" 5n . acafiat
entre 0 cementer III guer�a d',Bs"any.
f diu: ,-.'
"L_ victoria contra il�i3 aenclons tot
- .
just obtlnguda, del cap de Iii Medlter­
ranit't arriblt una crtde que no podia
,
c 1 '
rel!hn sense reS�o8t�.' pe�pres j qg.e,
els bolxevlca varen haver fet de' hi
guerra d'Bepanya lIur guurll, els-ba ...
·
tellone a plnee no.. retornllte de ia
conqulsta de i'lmperi Ie;! )J'der�n, L1ura
;loue fela a6n coneigllltate � la Hleti) •
rfa<l!mb e1s nome de Malaga, Oliada·
;af�ra, Santllnder., Bllb'.lo. Tortosa.
Lia p'ubllclJci6 de !<ta nct�t3 del. Oran
Coneell ee produe,lx m�ntre'que; mal-" \
grat r£!jut frenco-ru,�. his victoria �s,
engrapada per JIllS 'armee dtt Franc� • .,
" Admiro tel cinleme d'aquest Attia de
vlbs �streta, que mentei'x sense Q'uraw
dor quan �firmc que e!� cbo!nvlcs.
fm�g,lneri! fnh�rVIJl1guerell1,prime� que7 '
!gH en III d�etruccl6 d'BapanyZl. Bf[
eap molt be -tan b� com
.
tel Comlt�
'deNo interve'nc;i6-qq2 rajut mesefa
fttalo -alellllulY DI traYdQb� Franco Qat..
dele comencaments de! moviment,
m�ntre I'ojuf 'Umitadf!si'm que h�n re ....
but els verltabl�e el!palllyois ·va
.
hd­
c.l!r-l!e molt mea tard ..
Bnc.ra corpren mea fa vllesa de-lei'
hlcais que Mussolfnl te, ;a Bspanya"
que, eS!ncalx'elll� h! bofetada que sign'",
ficlll l'afirm�cI6 qti� Millage, S�ntan­
dter i Bilbao paeearan Ia.hl Hletorfill'
com a gestes Hallan,I!l!., I te i� ge�taU .. ,
tat d'ineloure ia eev.f! famoea desfeta.





Mu�eoJlni afegdx q1lJ� "a gderr.�
-
Africa 'ha determinarr 1£1 polWce ,exte-
. r�or (\'ItAlia. Nq cali d.lll' 'que fa de'l'efx
Roma . Berlin Toqulo un elogl de «sa ..
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( Notes de la -Dlreccte Gene- : Estranger . I La pau del Chaco
':'�..
, � rat de Seguretat- 008 ser-
e
" ." BUBNOS AlRBS.-BI mlnietre deComunlcat oficial d'ahir I ' Les baterles franceses dIS�""':' "vets cl'intportancia , ...
-
t Negocls Bstrangera de {'Argenttna htrBXBRCIT DB TBRRA . paren contra, sts avions ,; 'r"but ,uq telegrams del, mlnlstre d'A-, ,
, t BI director de le .eucurset 'del Bane ' fers Bxt�rl6t-e de Ft/llw;tS senyor Bon-FRONT OB LLBVA.�T·-A! eector "de Bubao, de Barcelona, aenyor M4. rebels , ,I net, felfcftant 10 amb motlu de la elg;de T'oras' e'ha :omb:ltut'intensftmtnt I nuel Munoz, 'h,tl vleltat ,al director ge- PBRPINYA.. � L�' Incureto d�is ! nature de 112 pall de! Ch8CO. - Pabl'lt.durant tote la, Icrneds. Deepres d-e 1 nerel de Se'guretat per tal de fer- H en . avlona rebels eapanyols damunt ter- \'1 La sltuaclo a l'Extrem. tort�, II�U8, .tls lnvesors aconsegul I tng''.! de 5.QOO.pf!e,��tes. le� qUli! �,er rltor! france's es produl
..
1J 1e:�Ltres d-l Orient' "
'
ren I ocupacl6 de 113 Trezuele. que fou j acord del i.<:oneell. de Govern del • la tllrq� d'�blr., ,;, ,I " :
,
recuperada per lee tropee espanyolee j Bane han d'eseer destlnadea ale or- t L'artlllerla antl��rhl franceea ha TOQUIO. - Comunlquen les auto �en conrraatae. ' " ",; fee del COl! de Sezuretat orup civil .I enO'ecJef tree trere de cano davant el(1'
,
rltate russee d� Wi�dlvoetock que elaD d I t II d . t. ,6' 6 . • J' 6 6 , ' . perlamenterle teponesoe que eren re-eu e s .,nos �tS, aptue, � e ca�a, ! BI director de la, Sucursal t del B!�c.1 quals, eta sis avlone han rstornat ' tiHl'gUt8 dee del dla 18. aeran poealsentauleren combat amb den trlmotors i de Bilbao he expres�at el seu agral-, ,preclpitadamcnt a 8epanya, I s'han evul lin IlIbertat.-Pabr.a. 'enemlcs, protegifs per vlnt �FJDh, f I ment per fa rap1da actuacfp de 112 po- Internet cap � Llelde. ' ,,aconeegulrcn enderrocer cine apa 'i llcte en hI delenci6 �ele eutors de ' , El vlatge dels reis d'Angla-. • \ . '1 I'etracement de 113 eucursat del- B�.lC Let e 't ta' 1 t P i
reUs.
"
,« , i de Bl�bao, de S�b.dell. fd que ocor- I VtnOV con es , a es re- erra a ar sPRONTO BXT�BMADURA.�A"les ' reg�e el jia � deL ftUe corrent. '" elamaclons del Govern ja-zones -de Los B.6zque,z i Puente del I La Br'g'Dda d'lnvestfgact6 he prea-. eArzobI�po l'enemlc atece. fortament I rat d05 I'mportants suvefs amb el des _ pan s
proteglt pcr lei seva 'liviacl6 f fancs. i ; cobrlmtlllt de doe magatzcms on hl MOSCOU. - 81 corplesari d�1 Po-�� co,nUngut per lea nostres forcee ; hovJtn IlImunt"gat!, gran quantltat de




, i Jor de 6,()()() 000 de peesetes i en el' qual hel,protester que 'ele Sovlete ha-' , ',. I segon pec�8. d.: tei.xlts de sed� a.�b gin ocupert uns i!)lljois;Il.la regl6 fron-r.. '. * * ,'I ,: , 20 000 metrea de metratge. Bls pro- ,
, AVIACI�. -. A lee 8,40, d �vul, I a 'j" pfetarl� doeIe gellerr.e h�n estlJ! PO!8ts terera martxUquo eOVietica, a la_zonav!aci6 es�rangera bombfudeJa Bellver l. II disp051.ct6 tiel Jutjat.-Fabra, ,', delllac Kh�'sean Xanxl, i ha arrlbat a, j Ilmenel�.r amb emprar III forca en el4� .cerd.n}uJ, Joc8litat siit{ada, prop l N t dIG' . lit t
. I
'cae que,J\!:� trop,e! de la U.R.S.S,'nod� 10 frontera. 'i ' 0 es e a enera a
cvacuin les,postci:t)ne que ocupen.
R i'd' If' f , BI Pre"fdent di: la ·GeneriSHiat hel . AI matefx tempe ha proteet>CIt 1:1 re�eg, ,�r a, ront , 1 te�merlYat �I matf d�eplttxant· 8mb e'i!) 'pre!ent.nt 'del (lovern" d� Tdqulo per
A.que3t mat[ e'ha acomhldat de ral I elt� JU,ncion.arhs d� la �re!!d,enchl. 'I� mort 4'un guardia nip6 cn un al;frc-', Mit: t �. b t b' I Hoc de la ffont�ra. 'culde occIdental eenyor Joeep Bsco- 1 ",S' tU'"", II conve',ea lim e:5 pe-,
,
, h riodfsf�9 !ale qU.f!le no ele b 2 donat Litvlnov s'h I concretot a c:llr II I'am-itet el regldor d'B:!querrn .Il�publlcBna ( noifcles d·hltere�. ,balxadQr ',nip6 que 113 U.R.S,S. estl-dot Catatuny., Dr. ,Jo!ep Gf!pert, el 1 Hsn'visaat al President de 14 Oe- mava com un drit l'ocupacl6 dels dlte ,qual marxa a tncorporar-l'!e (2 l'Bx�r� ,I nerl!fllt(If �I presldcent de I'Audlencla terrenye proper� 01 lIae Khasslln; pro-
cit de I'Bst.-Fabra. I eenyor RodrfguezDranguet f ei I!!C' ' 'pietat InqUestionable dels Soviets.'
1 cr,etsri d·e III mctelxcl senyor P,::>blet.- 'atenent I'acord slgnat amb Xtnll; ano-
Penyo,res f. Fabra. ", . menat de Khoneun, .inb uns, mopes>
Ilnexos que ja anteriorment LUvinov
, Sf tribunal permanent de guardia f' , havia mostrat at seu visitant.
bil Impoe�t, per Infraccl6 OIC 'let; nor: 1 ';_Lel! t�l!trfcciollo qti� fl la indus-, 'Quant a til r�\-damacI6 per, la ,mort
'mes d! racfonam�nt trlts p'enyorea de ! tria ha impoeat la mimCIJI d� mlllterfllle9 d'un gu�rdia japones, la contestaclo, dil comiseari fou la seguent: cSI10:000 peesetee, un., dl! 10.000 pes '! fa que m.anquin forces articies dIu!!,' aquest guArdia nlO bagub entrat en2:',�tes i tree de' 1.000 peseetes.' i domeeHc. LI!! CerMa- de S�Vm4. p�� . territorl 50vietic, on res no hi havla'
- Per vendre 1) preo'S abuslus', 5�ha �- ro, eIlCl!l!l";a eeguefx oferJnt als' ISII'oS' de fer. eeguram tillf nQ baguh mort-., Idna;-mmsf Alfons 'Su�ano �" j;aga.r i clients un borr l'1s"Sorfit d'aqueetl' !uti- Bncftra qUle la sftuacl6 de lee rela··
una p�nyora de 5,000 pees'etee. -Fa. f t:Ie.8 21ecoe�ei!lrfs per a In c�el4 0 peE'. Clone rugao n:pone� es' de gran tI�
bra.' . ,( _ f�r u!t1 "I 1"2sent de bon gust.
'
vantor, no e� die crlture que empltjorf,
\
P 17"
ans be sembla patenfltzar ee ,un desfg
d�.rrlbelr a una harmonica �otucl6 dl!
lee reciamncionl! pendente entre ell!
O'overne de Toqufo i Moecou.
i L�exportaci6 d'avions ,
,'als Estat� Units . ' .
.
I WASHINGTON.;_Per primera ve­
! gada roficl'n'. de control de Ics npor­
� tacione de material aeri ba fncHihit
i lee dedee nf�rents a I�e exporlaclone





De lee estadf�tfques reeulta ,que el.s
mee gr,f!ns clients 56n Xlna, ltJp6 I iee
Indlee Holandeees. L'exportacl6 d'I,I-
vlons de guerra I!! aqu�et darrer pais
'e� Interpretat per alguns com a sfmp·
toma d.e que en 'cae d'una agreesl6
per part-d·.alguna palencia orhmtal II
l-ts lndles Hols'ndesee, ele Betntl!i'
B�tats Unftf3 e�t�rien dl�pos!lte 11, de·
" fensar 10 integrlt12t d'aqueet t�rrftori.
-Fabra.
,"
PARIS.-TQta II!! prernsa contlnua
dedlcant preterem IItencI6 al vfatge
dele r,el� d'Anglaterra IS Parfs. Co,
lumnes I mes Collllnilles dele dlaris
s6n dedlc.dee II eOl11entar el �lgnlfl4
cat f ia importAncia del viatge,,'{ a l.s
f,Jl1formacl6 d'el dal"l!"�r dla de l'e!tada
dels aoblune Gngles03 III Frah�a f
l'arrlbada a Londree, 011 -mlJ�re de
p�reonce acollfren 'l5i� r�le amb &I
cant de LlI Marselles!.
Leon B!3yIc a eLee JOIJr- diu que eis
beneflcle que reportara _ Fr�n�. I ,G
la pau) 'del m6n et vfatge dele rets
d'AngIatcrra e6n fn'ca!culablee.
e{;'Bpoque_ publica uns comenta ..
rls de QJerelLy Oil l5'aflrma que el
vfatge del! rels d'�ngiaterra h� utat
aeguft pele dominie 12mb la maxfma.
£ItencI6, ,provQ de l'fntere3 !!1mb que
segue(xen' el curt! de Ie poUlIca euro­
pee I la solfd:ar,tat que, senten amh I.
patria comu.
A eLe Pigaro- Pormeson diu q.c
,Pran�a mal no s'havla moetrat taa
unlda com davant la necessitat de
mantenlr I'alftln�a franco britlmlca.-
Pabra. '
'
Un mo�or 5 H.P. funcl,onaDt .ctaat ..
I,/entrevista Von DlrkseJl.-1
Chamberlaln.-Comentarlc
de la premsa francesa
PARIS. - La premea franclea se.
cupa avul de J'entrevlsta celebracta ca...
tre Cbllmbnlaln i Dirkseb.
La propoeta d'Hltier de cllcbru
un., conferencla de fes quatre potta­
clee per tal de resoldre el plet txecoa-­
lovec ee jutjat dfferentment pels dJ.




C()� F>E�;()I " ment marca eH.Il"��Y_, lin. ·fmmlllo,.-ble eetat. I
,
I










I R. C(jsan�vi1t,· 1.1, (Magatnm)
CaUista titular
Solame:nt ds dlllum! de'10 II 12'.,
Bnrlc Granados, 12 (ttfldt) - Matam.
! .
�




YMJIJIIJ.� «'(tra�" c% wat1»� 'cStandanb.
" cOpaIines», cLhllm del diiP e





�.I.'. loa,'.D�maneu-Io' a totes·les llibreries







PUBL,ICS MATARO A. I. T.
C. N. T. AGRUPAMENT I.VESPECT
A:OLES DE
,'Taatre M�IUM(nlfll Cinema
Diumenge, 24 Juliol del93Q - larda, a les 4�30'
.
fino u�evenim�nt �'An � MO�i[a '_ Prennta[io
IDlelita Martinel Rj[n� lliral:
, prlmerfsaime riple eminent tenor











, puella de ball interha�onal •aeompanyets per Ja con, e isle _
• de. piano ' repsoda







., PREUS: Seiente llotje, 3'00 ",elS. - 5utaqlle15 patl, 3'00
- Davanteres pis, 2'50










Dissabt,e 2,3,i diumen'ge 24 'juli�I' del ��38
DES DE DOS· QUARTS.D� 4 DE'LA TARDA
o
Urmujer '�'e mi mHri�D(




DOROTBA WICK .. KARL LUDWIG DID .
D'I B U I X 0 S
Completer a el progrerna un film de: 1, (
--'-N-o--'-e-s---p-r-e-u-s-'-d_""e-"-c�o-s-t-u-m--"-
A V f S: Degut e.s continue abusoe que ocasione le malnade en trenelter .sota per
In Sela d'Bsoectaclee, �!!)
-
prcgn ale SeQ8- familiars'
que la retlnguln IS Hare 8e·1e'nf�t mentre





6uia del Com.r�tl Inddstria, I, professions de' la . �iutat
j
"
Cases reeomanables de Mataro?; aIIistades.per' ordre aIfabetic
,
.'
\ lJ.('ieNClA I"UlVl!IlAnJA «LA tSEPULC%J:Ai.;. ItF'M Ntquer )tmquelt'J� 1
Cinto V�rdES;l�t:r, 12 J P. Lc:yreJ. S:4 _, 'ruier" 111 r




'� 'LA qARTUJA DB SBJtfLLA",
"
!lamb/a Mendlzllba/, 52





, AliiV'OIY/ aUALBA R. CI'J811DOYI1 (",'!1i�/. TeumlJ). �O-Tel. 64
Diposit d.& xlampwrty Codcmlu
- f1il9f�Xll. de.lleo�, .
VDA. DE J. }"lARTINl!Z REOAS, 1'-. ,Ol;).alli. 282-284·
... rer. 157
Be:1fi�lt:m en 18C8. Llccre, X£lroJ',m, vblt!):, X:8mp�Nyl$
.
BOil BEl' ESE L E 'C r IH 0 U E S .
MiL BSA.) I". LiiY'ftt; (S/OC/d).
6-1el • .t08 �






CO MPANIA. OElV'ERAL DE CAI);e;ONlU5
, P�r ctllu;arrccs: 1. ALBbRCH, M. i'ieoll ,t��mt Ap1.1onl). 70
� Tq;L 7
F O'N D'E S
�15�TIUlRAlvT MiR Entfl; Op�Dl'fdOlJ, Ii
- MlIlmo
Tel. � -. B�'f,lf;cildHDt en &nqll;fi,�t'! ! ilaon&m�m1�
'HERBORISTER,£ES
'
.. .£..� Ali a IU.., T J tvA:, .AI1IJeIOuJmerA.. 16 bla







,1l�j,)Rl!MTA- MINeRVA Bstceiona, 13 - 1el. 285( ,
. Tr�b�lBe de:l ram f vende d·e.rti eles d'eecrlptort
-
f'ON1 lhDUSTRJA COL-LEeT/VA � Teleton 28;
filllndici6 de ferro I arficles de Fl}mjsteria
I·. 0 U' I N E S· 0





Argilelles, 34 � Tef. 362
� M'E T G E S
-:� . 'D e, (r L J lV'A B Malil/ties de /8 pell j sang
1 R Ca&l\nO'tl'1\ (5ht. l'ttfeeo), 50 _, Dlmecres i dlumenges de 11 a' 1
I'
f.
DJ?, I., iJAINJA R'IBQA Oote••Nas i Oretles
P. Gillan,; 419., pra).·- Dimerte, diious'j dtesabtes, de 4 G 6
,
B(:o�:\omieet, de 6 a 8 -'Diumenge, de: 9 a 12
MODISTES'
AaU�7!}VA COMAS' Carles Marx (St. Joan).�16, segon
Mot!JeY& -
.
Confeeclone - Preus economics
\. '
OCULISTES "
DR. lI. Pl1/JPiGA B. Dunuti (&nrAgusll), $3
Vlall_, �}s dllP�cr�5 a!,'meti oj (\Ix�l!Iebjes tJ.' la tard21
".1
r. •
,'\
'0'.
,
,
,
I
